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ر�سو�ن �ل�سغري
كلية اإدارة الأعمال - جامعة الجان
التغيُّر والتكيف البيئي واأثُرُه على فاعلية القرارات ال�صتراتيجية
درا�صة ميدانية في جامعة الجنان
الملخ�ص:
هدفت هذه الدرا�صة اإلى التعرف على مدى تاأثير التكيف والتغير البيئي على فاعلية القرارات 
الإ�صتراتيجي���ة في جامع���ة الجنان في لبنان، ولتحقي���ق اأهداف الدرا�صة ق���ام الباحث بتخ�صي�س 
مبحث عملي يناق�س فيه فر�صيات الدرا�صة، ف�صًلا عن تخ�صي�س جانب نظري يتحدث فيه عن كل 
من التغيُّر والتكيُّف في البيئة وفاعلية القرارات ال�صتراتيجية.
ا�صتخ���دم الباحث المنه���ج الو�صفي التحليلي على عين���ة موؤلفة م���ن (51) اإداريًا في جامعة 
الجنان كانت ت�صنيفاتهم الوظيفية على النحو الآتي (موظف اإداري، مدر�س، رئي�س ق�صم، م�صاعد 
عميد، عميد كلية)، وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى جملة من النتائج كان من اأبرزها:
بلغ���ت العلاق���ة الرتباطية بي���ن التغير والتكي���ف في بيئة جامع���ة الجنان الداخلي���ة وفاعلية 
الق���رارات الإ�صتراتيجي���ة (96.0)، مما يدل على اأّن التغير والتكيف ف���ي البيئة الداخلية للجامعة 
ي�صاهم بن�صبة (83%) من فاعلية القرارات المتخذة في الجامعة.
بلغ���ت العلاق���ة الرتباطي���ة بين التغي���ر والتكيف ف���ي بيئة جامع���ة الجنان المحلي���ة وفاعلية 
الق���رارات الإ�صتراتيجي���ة (85.0)، مما يدل عل���ى اأّن التغير والتكيف في البيئ���ة المحلية للجامعة 
ي�صاهم بن�صبة (43%) من فاعلية القرارات المتخذة في الجامعة.
500-010-000-2250/68933.01 :IOD
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تايملاسإ :لولأا روحملا
ABSTRACT
This study aimed to identify the extent of the impact of adjustment and 
environmental change on the effectiveness of the strategic decisions in Jinan 
University in Lebanon. To achieve the objectives of the study, both practical 
and the practival approaches were used with the latter focusing on change and 
adaptation to the environment and the effectiveness of strategic decisions.
The researcher used the descriptive and analytical approach on a sample 
of )15( employees at Jinan University with ranks like )administrative officer, 
teacher, head of department, assistant dean, dean of the College(.
It was found that the correlation coeffcient between change and adaptation 
at the internal level of the University and the effectiveness of strategic decision 
was )0.69(, suggesting that change and adaption contributes to 38% of the 
effectiveness of the decisions taken at the university.
However the correlation coefhicient between change and adaptation in 
the University at the local level and the effectiveness of strategic decisions 
was )0.58(, suggesting that change and adaption to the local environment 
contributes to the university by )34%( to the effectiveness of the decisions 
taken.
ةش�اردلل يجهنملا راطإلا :لوألا ثحبملا
:ديهمت
 ثيح ،ريغتلا نم  ةيلاع ةجردب يلاحلا تقولا يف تاعماجلا ةص�اخو ِلامعألا ُتامظنم يناعت
 يف س�يعت اهنأل ،ةيجولونكتلاو ة���يص�ايص�لاو ةيعامتجلاو ةيداص�تقلا تاريغتملاب ر���يبك لكص�ب ر���ثأاتت
 تايلآا رييغت ى���لإا ةص�ام ةجاحب ةعماجلاف . ة���يجيتارتص�إلا تايدحتلا ا���هببص�ت يتلا ةبرطص�م ة���ئيب
 ةيلمع عم فُّيكتلا لجأا نم ة���بص�انم تارارق ذاخِّتل ةروطتم ٍتامولعم ِةينقت ىلإا ة���جاحبو ،ر���يكفتلا
 اهنأاص� نم ةلاّعف ةيجيتارتص�إا ٍتارار���ق ذاخِّتا تاعماجلا يف رارقلا يذختم ىلع بجي امك ،ر���ييغتلا
.ةص�فانملا ةهجاومو ةريغتملا ةئيبلا عم لماعتلا
 تارارقلا ة���يلعاف ىلع ي���ئيبلا فيكتلاو ر���يغتلا ر���ثأا ةجلاعمل ة���ص�اردلا هذ���ه تءا���ج ك���لذل
.نانجلا ةعماج يف ةيجيتارتص�إلا
:ةش�اردلا ةلكش�م :ًلوأا
 مدع تببص� يتلاو نهارلا تقولا يف ةقطنملا يف تثدح يتلا ةيملاعلا تا���مزألا نم ًا���قلاطنا
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معرفة العوائد المتوقعة وعدم اإيجاد اأ�صواق عمل جديدة، كما اأّن التغيرات البيئية التي تحد ب�صكل 
كبير من قدرة الموؤ�ص�صات على الح�صول على المعلومات اللازمة واإنجاز مهامها ب�صكل دقيق.
مما يحتم على متخذي القرار في الجامعة درا�صة القرارات في ظل بيئة متغيرة معقدة.
لذل���ك ت�صعى ه���ذه الدرا�ص���ة لمعرفة تاأثي���ر التغي���ر والتكيف البيئ���ي على فاعلي���ة القرارات 
الإ�صتراتيجية في جامعة الجنان.
ثانيًا: اأهداف الدرا�شة:
انطلاق���ًا من الفج���وة البحثية في الدرا�ص���ات المرتبطة بمو�صوع التكي���ف والتغير البيئي في 
التعليم الجامعي وخا�صة درا�صة اأثر المتغيرين على فاعلية القرارات ال�صتراتيجية، جاءت اأهداف 
ه���ذه الدرا�صة لترتكز عل���ى تاأثير التغير والتكيف البيئ���ي على فاعلية الق���رارات الإ�صتراتيجية في 
جامعة الجنان.
ثالثًا: اأهمية الدرا�شة:
اإّن النق�س الملحوظ في درا�صة اأثر التغير والتكيف البيئي على فاعلية القرارات ال�صتراتيجية، 
اأوج���د لدى الباحث دافعًا للتعر�س بالدرا�ص���ة الميدانية اإلى عنا�صر البيئة وبيان اأثرها على فاعلية 
القرارات الإ�صتراتيجية.
رابعًا: فر�شيات الدرا�شة:
الفر�صية الرئي�صية الأولى:
ل يوجد تاأثير ذو دللة اإح�صائية بين التغير والتكيف في بيئة الجامعة (الداخلية والمحلية) 
وفاعلية القرارات الإ�صتراتيجية.
ويتفرع من هذه الفر�صية الفر�صيات الآتية:
ل يوج���د تاأثير ذو دللة اإح�صائية بين التغي���ر والتكيف في بيئة الجامعة (الداخلية) وفاعلية 
القرارات الإ�صتراتيجية.
ل يوج���د تاأثي���ر ذو دللة اإح�صائية بين التغير والتكيف في بيئ���ة الجامعة (المحلية) وفاعلية 
القرارات الإ�صتراتيجية.
الفر�شية الرئي�شية الثانية:
ل توج���د هن���اك فروق في اإجاب���ة المبحوثين حول تاأثي���ر التغير والتكيف البيئ���ي على فاعلية 
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المحور الأول: إسلاميات
القرارات الإ�صتراتيجية تعزى للمتغيرات الديموغرافية.
ويتفرع من هذه الفر�صية الفر�صيات الفرعية الآتية:
ل توج���د هن���اك فروق في اإجاب���ة المبحوثين حول تاأثي���ر التغير والتكيف البيئ���ي على فاعلية 
القرارات الإ�صتراتيجية ُتعزى لمتغير الجن�س.
ل توج���د هن���اك فروق في اإجاب���ة المبحوثين حول تاأثي���ر التغير والتكيف البيئ���ي على فاعلية 
القرارات الإ�صتراتيجية ُتعزى لمتغير العمر.
ل توج���د هن���اك فروق في اإجاب���ة المبحوثين حول تاأثي���ر التغير والتكيف البيئ���ي على فاعلية 
القرارات الإ�صتراتيجية ُتعزى لمتغير �صنوات الخدمة.
ل توج���د هن���اك فروق في اإجاب���ة المبحوثين حول تاأثي���ر التغير والتكيف البيئ���ي على فاعلية 
القرارات الإ�صتراتيجية ُتعزى لمتغير الموؤهل العلمي.
ل توج���د هن���اك فروق في اإجاب���ة المبحوثين حول تاأثي���ر التغير والتكيف البيئ���ي على فاعلية 
القرارات الإ�صتراتيجية ُتعزى لمتغير �صنوات الخدمة.
خام�شًا: حدود الدرا�شة:
تتح���ّدد الدرا�صة في جامعة الجنان، باعتبارها اإحدى الجامعات اللبنانية العريقة التي يمكن 
اأن تكون نموذجًا للجامعات اللبنانية، حيث اإّن نتائج الدرا�صة يمكن اأْن تعمم على باقي الجامعات.
�شاد�شًا: مجتمع الدرا�شة وَعيِّ نُتها:
ُاعتبرت جامعُة الجنان ككل اأّنها مجتمع الدرا�صة، وتم اختيار عمداء الكليات ونوابهم وروؤ�صاء 
الأق�صام والمدر�صين والموظفين كعينة للدرا�صة الإح�صائية وذلك ب�صبب الخبرة الإدارية والخدمة 
الجامعي���ة الطويلة ف�صًلا ع���ن الموؤهل العلمي الذي يوؤهلها لتخاذ ق���رارات ا�صتراتيجية. وتحدَّ دْت 
عينة الدرا�صة ب (51) اأكاديميًا تم توزيع اأداة الدرا�صة عليهم.
�شابعًا: الدرا�شات ال�شابقة:
درا�ص���ة (اأبو طه 2102)، «اأثر ال�صط���راب البيئي على علاقة التوجُّ ���ه الإ�صتراتيجي بالأداء 
الت�صويقي»، درا�صة تطبيقية على �صركات الإ�صكان في العا�صمة الأردنية.
هدفت هذه الدرا�صة اإلى بيان اأثر ال�صطراب البيئي على علاقة التوجه الإ�صتراتيجي بالأداء 
الت�صويق���ي ف���ي �صركات الإ�صكان في العا�صمة الأردنية، وقد تكون���ت عينة الدرا�صة من (202)  من 
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المديري���ن يعمل���ون في �ص���ركات الإ�صكان وقد تو�صلت الدرا�ص���ة لعدة نتائج من اأبرزه���ا: وجوُد اأَثٍر 
موج���ب للتوج���ه الإ�صتراتيجي عل���ى الأداء الت�صويقي، اإذ ل يوَجد اأثٌر لمتغي���رات ال�صطراب البيئي 
كعامٍل معدِّ ٍل في اأثر التوجه الإ�صتراتيجي على الأداء الت�صويقي.
درا�ص���ة (الزعب���ي 9002)، «اأثر ع���دم التاأكد البيئي عل���ى فاعلية تخطيط نظ���م المعلومات 
الإ�صتراتيجية في الجامعات الأردنية».
هدف���ت هذه الدرا�ص���ة اإلى بيان اأثر عدم التاأكد البيئي عل���ى فاعلية تخطيط نظم المعلومات 
الإ�صتراتيجي���ة ف���ي الجامع���ات الأردنية، وق���د تكونت عين���ة الدرا�صة من (161) م���ن العاملين في 
الجامع���ات مم���ن هم من روؤ�ص���اء الجامعات ونوابهم وعم���داء الكليات ومديري مراك���ز تكنولوجيا 
المعلوم���ات، وا�صتخ���دم الباحث المنهج الو�صفي التحليلي وقد تو�صل اإل���ى عدة نتائج، منها: وجود 
اأث���ر ذو دللة معنوية لعدم التاأكد البيئي باأبع���اده (الحركية، عدم التجان�س، العدائية) على فاعلية 
تخطيط نظم المعلومات الإ�صتراتيجية في �صوء تخطيط نظم المعلومات الإ�صتراتيجية.
(درا�صة:  3002 late ,dieR): 
 هدفت هذه الدرا�صة اإلى تو�صيح دْور وقيمة المعلومات في عملية اتخاذ القرارات في القطاع 
الم�صرف���ي البريطان���ي، اإ�صافة اإلى اأث���ر وجود مكتبة معلوماتي���ة اإلكترونية في البن���ك على عملية 
اتِّ خ���اذ الق���رارات فتم توزي���ع ا�صتبانات على مجموعتي���ن من البنوك (بنوك ل يتوف���ر لديها مكتبة 
معلوماتية الكترونية وبنوك مزودة بمكتبة معلوماتية الكترونية) وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى مجموعة 
من النتائج اأهمها:
- اأّن ما ن�صبته 97 % من المديرين يوؤكدون اأن المكتبة المعلوماتية توفر لهم الكثير من الوقت 
عند طلب الح�صول على المعلومات اللازمة لتِّخاذ القرارات.
- اأّن ا�صتخ���دام المكتبة الموجودة في البنك م�ص���درًا للمعلومات من اأجل اتخاذ القرارات ، 
يعطي هذه المعلومات قيمًة كبيرة ويعزز من ثقة متخذي القرارات.
المبحث الثاني: الإطار النظري للدرا�شة
يتط���رق ه���ذا المبحث اإلى نظرة �صريعة على كلٍّ من التغي���ر والتكيف البيئي ، ودرا�صة فاعلية 
القرارات الإ�صتراتيجية وذلك من خلال مطلبين يتم مناق�صتهما وفق الآتي:
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المطلب الأول: التغير والتكيف البيئي.
يتم لحظ مفهوم التغير والتكيف في البيئة، بالإ�صافة اإلى اأهمية واأنواع البيئات المتغيرة، كما 
يتم التطرق اإلى اأ�صاليب ت�صنيف البيئات المتغيرة وذلك كما يلي:
اأول: مفهوم التغير والتكيف البيئي: 
مفهوم البيئة:
خ�ص���ع مفه���وم البيئة اإلى تط���ورات كثيرة �ص���واء على �صعي���د مكوناته اأو اأبع���اده من جانب ، 
وكذل���ك تعقُّ د هذه الأبعاد والمكونات وزيادة تفاعله���ا وظهور مكونات اأُخرى اأفرزتها طبيعة التطور 
التكنولوجي وال�صيا�صي والمعلوماتي والمعرفي ، من جانب اآخر.
لق���د كانت التعاريف الأولى للبيئ���ة ت�صير اإلى اأنها جميع ما يحيط بالمنظمة فيقع خارجها ول 
يكون جزءًا منها(1).
حيث تتميز جمي���ع المنظمات على اختلاف اأنواعها وتعدد اأهدافها ، باأنها منظمات مفتوحة 
تتفاعل مع البيئة المحيطة بها خا�صة ذلك النوع من البيئة، اأو تلك المتغيرات البيئية ذات العلاقة 
به���ا ، كما تخ�صع جميع هذه المنظمات لمحدداتها ، لذا نج���د اأن هذه المنظمات متمثلة باإداراتها 
تعم���ل جاه���ده وب�صتى الط���رق والو�صائ���ل للتعرف عل���ى البيئة وتق�صِّ ���ي ومتابعة حرك���ة متغيراتها 
ودرا�صتها لغر�س ال�صتجابة لتلك المتغيرات. 
وتق���وم الإدارة بمراقبة التغيي���ر البيئي والعمل على تكييف المنظم���ة معه ،من خلال اإحداث 
تغيي���رات داخلي���ة تتنا�صب مع التغيرات الخارجية، اأو تقترب منها م���ن خلال الموائمة بين َمواِطن 
الق���وة ومواط���ن ال�صعف في المنظم���ة ،وبين التجاه���ات المختلفة ف���ي البيئة المتمثل���ة بالفر�س 
والتهدي���دات اأو م���ا يعرف بم�صفوف���ة (xirtaM TOWS) حيث تختلف الممار�ص���ات الإدارية من 
خلال مدى ا�صتجابة تلك الإدارات للتغييرات البيئية لغر�س تحقيق النجاح المنظمي(2).
وتتفاوت المنظمات فيما بينها في وعيها واإدراكها لأهمية التغيير البيئي واأثره على المنظمات 
وف���ي تَوجُّ هاتها الفعلية لمتابع���ة تلك التغيرات وا�صتيعابها ، فوتيرة التغيي���ر البيئي لي�صت ثابتة لكل 
المنظمات والقطاعات التي تعمل فيها ، فبع�س تلك البيئات تت�صم بوتيرة تغيرات عميقة ومت�صارعة 
والبع�س الآخر يت�صم بتغيرات اأقل عمقًا وت�صارعًا.
(1) عبد العزيز حبتور (4002)، الإدارة الإ�صتراتيجية: اإدارة جديدة في عالم متغير»، عمان، دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع، �س241.
(2) طاهر مح�صن من�صور الغالبي (9002)، «الإدارة الإ�صتراتيجية: منظور منهجي متكامل»، عمان، دار وائل للن�صر، �س255.
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انطلاقًا مما تقدم يمكن تعريف التغير والتكيف البيئي وفق الآتي(1):
التكي���ف البيئ���ي: ي�صير ُبْعُد التكيُِّف البيئي اإلى الثب���ات اأو ال�صتقرار في العنا�صر البيئية ذات 
التاأثي���ر المبا�ص���ر على ق���رارات المنظمة مثل طلب���ات الموردي���ن اأو الزبائن الج���دد والتح�صينات 
والبتكارات التقنية.
اأنماط التكيف البيئي 
ي�صتجي���ب الفرد ف���ي مواقف الحي���اة المختلفة باأ�ص���كال متعددة وذلك يرتب���ط بالفرد نف�صه 
وبمق���دار م���ا يملك من خ�صائ�س و�صف���ات �صخ�صية من جهة كما يرتب���ط بالموقف ونوع الإحباط 
اأو ال�ص���راع ال���ذي يواجه الف���رد وال�صغوط التي تنتج ع���ن ذلك من جهة اأخرى، ول���دى ا�صتعرا�س 
العدي���د من الآراء الت���ي تتناول ال�صحة النف�صي���ة والتكيف النف�صي تبين اأن هن���اك عدة ت�صنيفات 
ل���ردود الأفعال المتوقعة من الأف���راد وهذه كلها اأنماط لأ�صاليب التكيف التي يتَّبُعها الفرُد لمواجهة 
المواقف والتكيف معها.
ويعتب���ر ت�صنيف (كاميرون) من اأهم ت�صنيفات التي تطرَّ قت اإلى اأنماط التكيف حيث �صنَّف 
كاميرون اأنماط التكيف كما يلي(2):
ال�صيطرة على الموقف والو�صول اإلى الحل.
تجنب الموقف.
تطويق الموقف اأو المراوغة.
الهروب من الموقف اأو تجاهله.
ال�صعور بالتهديد والمعاناة من الخوف.
التغي���ر البيئ���ي: ي�صي���ر التغي���ر البيئي اإل���ى درجة ع���دم التاأكد واإل���ى المخاطرة الت���ي تواجه 
الموؤ�ص�صات، وت�صير الأبحاث في التغير البيئي اإلى كلٍّ من : التغير في ال�صوق ،التغير في التكنولوجيا، 
التغير في درجة المناف�صة.
(1) نهى اأحمد اأبو طه (2102)، اأثر ال�صطراب البيئي على علاقة التوجه ال�صتراتيجي بالأداء الت�صويقي»، درا�صة تطبيقية على 
�صركات الت�صالت في العا�صمة الأردنية عمان، ر�صالة ماج�صتير، جامعة ال�صرق الأو�صط، �س 03-33
(2)  مفهوم التكيف والتوافق، اإعداد حازم �صاحي �صحادة، 4102 بت�صرف.
ptth://www.enizagamlanamla.moc/%9D%9D%58%9D%18%9D%78%9D%88%58-%9D%7A%8D%
AA%8D%48%9D%9D%38%A8%9D%18-%9D%9D%7A%8D%88%AA%8D%48%9D%%88
9D%7A%8D%9D%18%28/
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المحور الأول: إسلاميات
ثانيًا: اأهمية درا�شة البيئة. 
اإّن ل���كلِّ نظاٍم اإداريٍّ �صماٍت وخ�صائ�َس تميِّ زه عن بقية الأنظمة الأخرى . كما اإن لكل مجتمع 
ف���ي المجتمع���ات قدراته واإمكانيات���ه المادي���ة والب�صرية التي ترتب���ط بم�صتوى ودرج���ة تطور ذلك 
المجتمع والعلاقات الجتماعية ال�صائدة فيه �صمن مرحلة زمنية معينة.
ل���ذا فاإّن اعتم���اد بع�س الممار�صات الإدارية التي حققت نجاح���ًا في مجتمع ما �صمن ظروف 
معين���ة ل يعن���ي بال�صرورة اأّن تطبيق نف�س تلك الممار�صات الإداري���ة يوؤدي اإلى تحقيق نف�س النجاح 
في مجتمع اآخر في ظل ظروف بيئية مختلفة(1). 
ويمك���ن القول اأي�ص���ًا اإّنه حتى في نف�س المجتم���ع قد تختلف الممار�ص���ات الإدارية واأ�صاليبها 
وتوقيتاتها باختلاف الأو�صاع الجتماعية والقت�صادية وال�صمات الح�صارية في تلك المرحلة.
 وف���ي الواق���ع ل يوجد �صبٌب لك���ي نفتر�س اأّن مبداأً م���ن المبادئ الإدارية تت�ص���اوى فاعليته اأو 
تتوح���د اآث���اره ف���ي كل دولة من الدول ، اأو اأّن ط���رق الإدارة الناجحة في دولة معين���ة �صوف تتاح لها 
فر�س النجاح نف�صها في بيئة اأخرى تختلف عنها اجتماعيًا واقت�صاديًا و�صيا�صيًا ، لأّن كل مجتمع هو 
بح���دِّ ذاته نتاج الكثير من التفاعل ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي والظروف والأزمات ، وكلها 
بدورها ولَّدْت قيمًا واأنماطًا من ال�صلوك ،بل و�صيكولوجيًة خا�صة ل�صخ�صيته ومعتقداته.  
اإّن توجُّ ه���ات الإدارة لدرا�ص���ة البيئ���ة يق���وم عل���ى اأ�صا ���س الفترا ���س العلمي القائ���ل بوجود 
علاق���ة ع�صوي���ة بين المنظمة الإداري���ة والو�صط الذي تعمل فيه ، فهي جزء من���ه وتتاأثر به ب�صورة 
ديناميكية(2).
وم���ن هنا يت�ص���ح باأّن المنظم���ات على اخت���لاف اأنواعها واأهدافه���ا عليها اأْن توجِّ ���ه َالجهود 
الفردي���ة والجماعية لتحقيق المواءمة مع بيئتها الخارجي���ة. واأن تاأخذ كل المتغيرات البيئية بنظر 
العتبار عند �صياغة خططها، فالهتمام البيئي في �صعي المنظمة لتحقيق اأهدافها ياأتي من خلال 
ك���ون العمل في المنظمات يجري و�صط بيئة تت�صم���م بالتعقيد والت�صابك الم�صتمر في مختلف اأوجه 
الن�صاط ، ولأّن البيئة تمثل الإطار العام الذي توجد فيه المنظمة ويت�صمن ذلك مختلف المتغيرات 
البيئية،  والقيم الفكرية والح�صارية والأبعاد المادية المختلفة ، ولذلك ل يمكن - وفق التجاهات 
الفكري���ة الحديث���ة -اإغفاُل اأَث���ِر المتغيرات البيئية واآثاره���ا الم�صتمرة على المنظم���ات العاملة في 
 . egdirbmaG sserp , ytisrevinU dravraH , ”evitucexE fo noitcnuF ehT“ , (5991) , dranraB , retsihC  (1)
.611P
(2)  علي  كريم  الخفاجي  (1102)،  «اأثر  العوامل  والعقبات  البيئية  في  تخطيط  ونجاح  الحملات  الترويجية»،  درا�صة  تطبيقية 
وتحليلية في عدد من ال�صركات الإنتاجية العراقية، مجلة جامعة بابل، المجلد(91)، العدد(1)، �س02.
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المجتم���ع ، بل اإّن البيئة الخارجي���ة ومتغيراتها ت�صكل الآن الإطار الذي يمي���ز الدرا�صات الميدانية 
الحديثة عن المفاهيم والنظريات القديمة .
ثانيًا: اأنواع البيئات المتغيرة.
تتفاع���ل كل المنظمات عل���ى اختلاف اأنواعه���ا واأحجامها ،مع البيئة الخارجي���ة لها وخا�صة 
م���ع بع�س مكوِّ ناِته���ا ذاِت العلاقة بعمل وطبيعة تلك المنظمات حي���ث اإّن طبيعة هذا التفاعل ت�صتد 
وت�صبح اأكثر و�صوحًا مع مكونات معينة ذات اأهمية مبا�صرة للمنظمة وفي مرحلة زمنية معينة تمر 
بها تلك المنظمة(1).
فالمنظم���ة التي تعمل عل���ى تطوير خطوط الإنتاج فيه���ا هي اأكثر اهتمام���ًا بالتكنولوجيا من 
منظمة اأخرى ل تعمل على اإدخال مثل هذا التطوير. وقد اأمكن في الآونة الأخيرة وبف�صل النظريات 
المعا�صرة الف�صل والتمييز بين نوعين اأ�صا�صيين من مكونات البينة وهي 
البيئة العامة tnemnorivnE lareneG. 
 البيئة الخا�صة cificepS tnemnorivnE.
كم���ا تم التاأكيد عل���ى �صرورة واأهمية ا�صتجاب���ة الإدارة للتغيير البيئي، ون�صي���ر هنا اإلى اأبرز 
مكوِّ نات   كلٍّ من البيئة العامة، والبيئة الخا�صة.
اأوًل: مكونات البيئة العامة: 
المتغيرات القت�شادية 
وتوؤث���ر هذه المتغيرات ب�صكل اأ�صا�صي ف���ي اأن�صطة المنظمات على اختلاف اأنواعها حيث توؤثر 
الظ���روف القت�صادية الحالية والم�صتقبلية عل���ى عمل واأداء المنظمات وت�صمل هذه الظروف عددًا 
كبيرًا من المتغيرات مثل التجاهات الت�صخمية ووتيرة الن�صاط القت�صادي واأ�صعار الفائدة.
المتغيرات ال�شيا�شية 
تمث���ل ال�صيا�صة العامة للدولة وقراراتها وخططها وتوجهاته���ا والفل�صفة التي تقوم عليها على 
م�صتوى النظرية والتطبيق مجموعة من المتغيرات الأ�صا�صية التي توؤثر في عمل المنظمات واإن كان 
ه���ذا التاأثي���ر يختلف من دولة اإلى اأخرى ،حيث نرى اأّن اغل���ب الحكومات في معظم البلدان تتدخل 
ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر في تنظيم حياة المجتمع والحياة القت�صادية حيث تمثل الدولة البيئة 
.103P . ASU .oC llaH -ecitnerP ,stpecnoC tnemeganaM cigetartS (5991) , .L . tgirW (1)
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المحور الأول: إسلاميات
ال�صيا�صية والقانونية والناظمة والرقابية  فت�صبح الممار�صات الإدارية للمنظمات والإفراد انعكا�صًا 
لهذه البيئة التي تتاأثر بها المنظمات واأهدافها ومرونة حركتها والفر�س الم�صموح لها با�صتغلالها، 
،وذلك بح�صب الت�صريعات والأنظمة والتعليمات ال�صارية والتي تخ�صع لها هذه المنظمات .
المتغيرات الجتماعية 
يوؤث���ر البناء الجتماع���ي والعلاقات ال�صائدة فيه ومنظومة القيم والأع���راف والتقاليد ب�صكل 
كبي���ر ف���ي طبيعة �صلوك المنظم���ات والأفراد على حد �ص���واء. كما تتاأثر الهي���اكل التنظيمية عمومًا 
بالمتغي���رات والآث���ار الجتماعية فالمجتمعات النامي���ة تت�صم عمومًا ب�صي���ادة العلاقات ال�صخ�صية 
اأم���ا في المجتمعات المتقدمة فالبع�س منها وخا�ص���ة المجتمع الياباني ا�صتطاع ا�صتثمار التما�صك 
العائل���ي ب�ص���ورة مو�صوعية لتطوي���ر المنظمات وتح�صين كف���اءة اأدائها، والذي يعتب���ر فيه النظام 
القيم���ي اأ�صا�صًا لل�صلطة على عك����س المجتمعات الغربية حيث نجد اإن �صلطة القوانين والأنظمة هي 
التي توجه عمل المنظمات.
المتغيرات التكنولوجية 
تمث���ل التكنولوجي���ا مجموع���ة م���ن الأنظم���ة والأ�صالي���ب المادي���ة والفكري���ة الم�صتعمل���ة في 
تحوي���ل المدخ���لات اإلى مخرجات وتت�صمن العل���م والفن في اإنتاج وتوزيع ال�صل���ع والخدمات. وهي 
تمث���ل مجموع���ة المفاهيم والخب���رات والأدوات التي ت�صتطيع المنظمات م���ن خلالها تكييف البيئة 
الخارجي���ة وال�صيط���رة عليها كما اأّنها تعني التطبي���ق المنظم لح�صيلة المع���ارف العلمية والمادية 
وهي ظاهرة ح�صارية واجتماعية ت�صهم ب�صكل فّعال في تر�صين النهو�س الدائم والمتطور في اإطار 
حركة المنظمات وعبر ن�صاطاتها المختلفة وقد اأثبتت العديد من الدرا�صات والأبحاث العلمية باأن 
التكنولوجي���ا توؤث���ر ب�صكل كبير في هي���كل المنظمة و�صبل تحقيقها لأهدافها كم���ا اأن ا�صتثمار نتائج 
التط���ور التكنولوجي يلعب دورًا بارزًا في تحديد ال�صلوك التنظيمي ب�صكل عام وفي تحقيق المنظمة 
لأهدافها اإ�صافة اإلى اأن قابلية الأفراد تتاأثر  بنمط ال�صتجابة لمقت�صيات التطور التكنولوجي . 
مكونات البيئة الخا�شة 
ت���ّم التفاق بين الباحثي���ن والمتخ�ص�صين بالدرا�صات البيئية عل���ى مجموعة من المتغيرات 
التي تمثل عنا�صر البيئية الخا�صة نذكر منها:
الزبائن sremotsuC: وهم الأفراد والمنظمات الأخرى التي تح�صل على ُمخَرجات المنظمة 
م���ن ال�صلع والخدمات مقابَل تباُدِل اأ�صياَء اأخرى (نقود) تقدم اإليها ويمكن اأْن يح�صل التبادل، اإما 
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مبا�صرة بين المنظمة والزبائن ، اأو من خلال منظمات اأخرى و�صيطة.
المناف�ص���ون: وه���م المنظمات التي تق���دم �ِصَلعًا وخَدم���اٍت م�صابهًة لما تقدم���ه المنظمة كما 
تح�صل المناف�صة في مجالت اأخرى من عمل المنظمة مثل مناف�صتها مع غيرها في الح�صول على 
الُمْدخلات ويمكن اأن يدخل في القطاع اأو الن�صاط الذي تعمل فيه المنظمة مناف�صون جدد اأو تظهر 
منتوجات جديدة مناف�صة مما يوؤثر في المبيعات والأرباح.
الموردون: تح�صل المنظمة على مواردها من الموردين اأو المجهزين فهم يقدمون لها العمل 
والتمويل والمواد الأولية والمعلومات والمعدات لغر�س بقاء المنظمة �صائرة وهم يوؤثرون كذلك في 
المنظمة من خلال نوعية المدخلات التي يقدمونها واأ�صعارها وانتظام توريدها.
اأبعاد التحليل البيئي تت�صمن الأبعاد الرئي�صية التالية:
تحليل الأداء: يجب اأْن يبداأ بمعرفة م�صتوى ن�صاط الأعمال ، ويمكن اأن ي�صاعد في تحديِد اأيِّ 
الإ�صتراتيجي���ات يجب مراجعتها ،وعليه فاإّن تحليل الأداء يعتبر خطوًة ل�صتقراء الو�صع الذي تكون 
عليه وحدة الأعمال ما يعك�س اأثره على اتخاذ القرار الإ�صتراتيجي.
تحلي���ل الفجوة: اإن بروز فجوة بين م�صتوى الأداء المتوقع وم�صتوى الأداء المرغوب يجعل من 
المحتمل الأخَذ بعين العتبار اإمكانية تغيير ال�صتراتيجية.
ال�صتراتيجيات الحالية وال�صابقة للمنظمة: يمكن مراجعة الإ�صتراتيجيات ال�صابقة والحالية 
للمنظم���ة وقد تبرز الإ�صتراتيجي���ة بطريقة تختلف في الواقع عما كان يعتق���د اأّنه يتبع اإ�صتراتيجية 
معينة.
الم�ص���كلات الإ�صتراتيجية:يجب اإخ�صاعه���ا للتحليل وذلك للتاأكيد على تل���ك المواقف والتي 
يعتبر الت�صرف فيها حتميًا اأو �صروريًا.
تحلي���ل التنظيم الداخلي: يعتبر م�صدًرا مهمًا لكلٍّ م���ن نواحي القوة ،وال�صعف . اإّن التنظيم 
الداخل���ي يمك���ن اأن يوؤثر على تكلفة وجودة بع�س الإ�صتراتيجي���ات لذلك يجب اأن يكون هناك توافق 
بين الإ�صتراتيجية والتنظيم الداخلي واإذا لم تتوافق فغير ممكن اأن ُيكتب للا�صتراتيجية النجاح.
تحلي���ل التكلف���ة: وهي اإح���دى المزاي���ا التناف�صي���ة الخا�صة وتمث���ل اإحدى مج���الت ال�صعف 
التناف�ص���ي وم���ن المهم اأّل يرتكز التحلي���ل الداخلي على معرفة التكلفة المطلق���ة بل معرفة التكلفة 
الحالي���ة والم�صتقبلية لأن الم�صادر الأولية لمزايا التكلفة تاأت���ي من المفهومين المترابطين ونعني 
بهما اقت�صاديات الحجم وُمْنحنى الخبرة(1).
lmth.45351rh/moc.noissucsidrh://sptth (1)
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المحور الأول: إسلاميات
ثالثًا: اأ�شاليب ت�شنيف البيئة 
تع���ددت اآراُء ووجه���ات نظ���ِر الباحثين حول اأ�صالي���ب ت�صنيف البيئة وف���ي المعايير التي يتم 
اعتماده���ا في هذا الت�صني���ف ورغم هذا التباين في اآراء الباحثين فان هناك مجموعة من الأ�ص�س 
ق���د اتَّفق اأغل���ُب الباحثين عليها في عملية الت�صنيف هذه ومن اأه���م الأ�صاليب التي تم على �صوئها 
ت�صنيف البيئة ما يلي:
البيئ���ة الخارجي���ة والبيئة الداخلية: وتق�ص���م البيئة وفق هذا الت�صنيف اإل���ى نوعين رئي�صيَّين 
هم���ا البيئ���ة الداخلية الت���ي تتعلق بالمنظم���ة ذاتها من حيث الأط���ر الإدارية والفني���ة العاملة فيها 
والأنظم���ة الر�صمية وغير الر�صمية والهياكل التنظيمي���ة واإجراءات و�صياقات تنفيذها والتكنولوجيا 
الم�صتخدمة واأنماط الت�صالت ال�صائدة وغير ذلك مما يتعلق بالنظم الداخلية للمنظمة.
اأما البيئة الخارجية فهي ت�صمل جميع المتغيرات التي تقع خارج اإطار المنظمة ذاتها والتي ل 
ت�صتطيع التاأثير فيها تاأثيرًا كبيرًا ومبا�صرًا مثل النظام ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي وغيرها 
من المتغيرات الخارجية التي تمثل نتاجات خارجية توؤثر في م�صار عمل المنظمة.
 البيئ���ة العامة والبيئة الخا�صة: يت�صم���ن مفهوم البيئة العامة الحيِّ ز اأو الإطار الإقليمي الذي 
تعمل فيه المنظمة المعنية بجميع متغيراته ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والتكنولوجية وتعد 
مح���ددًا اأ�صا�صي���ًا لحركة المنظمة في تنفيذ خططه���ا و�صبل اأداتها للعمل وتحقي���ق اأهدافها ويكون 
تاأثير هذه المتغيرات غير مبا�صٍر وت�صترك كل المنظمات بوجود بيئة عامة لها.
اأم���ا البيئة الخا�صة فت�صمل المتغيرات الأكثر والأق���رب �صلًة بها والأكثر تفاعًلا وعلاقة معها 
في ميدان تفاعلها مع المجتمع ، مثل الزبائن والمناف�صين والمجهزين وغيرهم ،وغالبًا ما ي�صعب 
و�ص���ع ح���دود فا�صلة بين البيئتين العامة والخا�صة ،نظرًا لتعقُّ ���د العلاقات القائمة ،و�صعوبة ف�صل 
المتغيرات المتعلقة لكل منها وحركتها الم�صتمرة(1).
البيئ���ُة الم�صتقرُة والبيئة غير الم�صتقرة: يمثل ال�صتق���رار م�صاألة ن�صبية، ويعتمد هذا العامل 
اأحيان���ًا اأ�صا�ص���ًا لت�صنيف البيئة ، فهناك بيئ���اٌت م�صتقرة ن�صبيا كما هو الح���ال بالن�صبة للمتغيرات 
والقي���م الجتماعية الرا�صخة في المجتمع والتي تتغير ببطء �صدي���د وكذلك الحال بالن�صبة للمناخ 
التنظيمي ال�صائد في اإطار علاقات المجتمع والتي غالبًا ما تت�صف بالثبات الن�صبي.
اأما البيئة غير الم�صتقرة اأو المتحركة ،فاإنها تت�صف بالتغيير المتوا�صل والم�صتمر في حركة 
مكوناته���ا ،وتخ�ص���ع لمتغيراٍت �صريعِة التغيير كم���ا هو الحال بالن�صبة للاأ�صع���ار والمناف�صة ودخول 
 , gnimael nosmohT , nretsew – htuos ,ngiseD dna yroehT noitazinagrO, (1002 ) .l , drahciR , tfaD (1)
.892P . ailartsuA
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اأ�صواق جديدة والتطورات التكنولوجية وغيرها فهي كلها متغيرات تت�صم بالتغير الم�صتمر(1).
المطلب الثاني: فاعلية القرارات الإ�شتراتيجية
ُي�صلِّ ���ط الباح���ُث ال�صوَء في هذا المطلب عل���ى ِعّدة نقاٍط ، جاء ف���ي مقدمتها: مفهوم اتخاذ 
الق���رار، مراحل عملية اتخاذ القرار، بالإ�صافة اإلى قيا�س فاعلية القرار الإ�صتراتيجي، كما تحّدَث 
الباحُث في هذا المطلب عن العوامل الموؤثِّ رة على فاعلية اتخاذ القرار، واأي�صًا المراحل التي يجب 
على المنظمات القيام بها لتحقيق متطلبات القرار الإ�صتراتيجي الفعال، وذلك كالتالي:
اأوًل: مفهوم اتخاذ القرار
اإّن عملي���ة اتخ���اذ القرار تعتبر م���ن الم�صوؤولي���ات الرئي�صية التي يحملها المدي���ر على عاتقه 
،واأه���م عام���ل فيها ،هم الأ�صخا�س الذين يتخ���ذون القرارات، حيث تعتبر عملي���ة اتخاذ القرارات 
ج���زءًا م���ن حل الم�صكلة، لذلك تعتبر الق���رارات الإدارية جوهَر عمِل القي���ادة الإدارية، وهي نقطة 
النطلاق بالن�صبة لجميع الن�صاطات والت�صرفات التي تتم داخل المنظمة.
وُيعبَّ ر عن عملية اتخاذ القرار باأنها: اختيار بديل من بين عدة خيارات اأُخرى ، وهذا يتطلب 
اتِّ خ���اذ اإج���راءات ، ومن الممكن اأن يكون ذلك تحت �صغوط وظروف غيِر موؤكَّ دة وبالتالي فاإّن ذلك 
من الممكن اأن ُيعرِّ �س متخذي القرار للخطر في الو�صول اإلى الهدف المطلوب(2).
وانطلاقًا من ذلك يمكن تعريف اتِّخاذ القرار على اأّنُه:
عَملي���ٌة عقلاني���ٌة ر�صيدة ،تتبلور ف���ي الختيار بين بدائل متع���ددة ذات موا�صفات تتنا�صب مع 
الإمكانات المتاحة والأهداف المطلوبة(3).
كم���ا لخ�صها (ياغي) باأنها عملية اختيار واعية لأح���د البدائل من بين مجموعة من البدائل 
المتاحة لتحقيق هدف معين اأو لمعالجة م�صكلة قائمة(4).
ثانيًا: مراحُل عمليِة اتِّ خاِذ القرار.
يعتق���د بع�س العلماء اأّن اتخاذ اأيِّ قراٍر يمر بمراحل وخطوات عديدة ومعروفة ومتفق عليها، 
(1) علي كريم الخفاجي (1102)، مرجع �صبق ذكره، �س02.
 ,0002 ,dtl skoobtekcop tnemeganam ,hsitirb ”koobtekcop gnikam noisiced eht“ lien ,senoj-lessuR  (2)
.5p
(3) محمد ال�صيرفي (3002)، «مفاهيم اإدارية حديثة، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، عمان، الأردن. �س53.
(4)  محمد عبد الفتاح ياغي (5002)، «اتخاذ القرارات التنظيمية”، يا�صين للخدمات الطلابية والمكتبية، عمان، الأردن، ط3، 
�س61.
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المحور الأول: إسلاميات
والخت���لاف فق���ط يكون في مهارة القيام به���ذه الخطوات، ومدى تواف���ر المعلومات التي تخدم كل 
مرحل���ة، وبمدى وجود نظام فعال للات�صال ي���وؤدي اإلى فهم الأمور المختلفة والتفاعل معها ل�صالح 
المنظم���ة، وفيم���ا يلي َعْر�ٌس لخطوات اتخ���اذ القرار التي ينبغي على متخذي الق���رار اتِّ باُعها عند 
مواجهة م�صكلة معينة(1).
تعريف وتحديد الم�صكلة.
تحليل الم�صكلة.
تنمية بدائل الحل.
تقييم بدائل الحل.
اختيار البديل الأن�صب.
تنفيذ الحل.
التقييم والرقابة على الحل.
وي���رى القذافي خلف محمد عبد الوه���اب اأن عملية القرار الإ�صتراتيجي تمر في �صت مراحل 
هي(2):
المرحلة الأولى: اإن�صاء بيئٍة بّناءة لتخاذ القرار، وتت�صمن:
- تحديد الهدف اأو الأهداف المراد تحقيقها.
- ت�صجيع الم�صاركين على الم�صاهمة في المناق�صات، والتحليل دون خوف.
- تحديد الإ�صتراتيجيات والأ�صاليب اللازمة لحل الم�صكلة.
- تحديد َمْن لهم �صلاحيُة اتخاذ القرار في هذا ال�صاأن �صواًء كانوا اأفرادًا اأم جماعات.
- التفاق على قواعد العمل، والكيفية التي �صيتم بها اتخاذ القرار النهائي.
المرحلة الثانية: تحديد الم�صكلة، وتحليل عنا�صرها، وتت�صمن:
- تحديد الظروف المحيطة بالم�صكلة، والعوامل المرتبطة بالقرار، وتحليلها.
- تحديد الأ�صباب التي اأّدْت اإلى الم�صكلة.
- �صياغة الم�صكلة في �صوؤاٍل رئي�ٍس ينبثق عنه عدة اأ�صئلة فرعية.
- التعرف على عوائق القرار.
المرحلة الثالثة: ال�صتك�صاف وجمع المعلومات.
(1) زيد منير عبوي (0102)، «دور القيادة التربوية في اتخاذ القرارات الإدارية”، عمان، الأردن، دار ال�صروق للن�صر والتوزيع، 
�س242.
(2) مركز المن�صاوي للدرا�صات والبحوث، اتخاذ القرار مفهومه مراحله مهاراته واأ�صاليب تنميته.
       ptth://www.iwahsnim.moc
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- تحديد المعلومات المطلوبة، وكيفية الح�صول عليها.
- �صد الثغرات في المعلومات المطلوبة.
المرحلة الرابعة: المفا�صلة.
- و�صع الحلول البديلة لكل الأ�صئلة المطروحة.
- تحديد القواعد اأو المعايير اللازمة للاختيار من بين البدائل.
- تحديد النتائج المتوقعة لكل بديل.
المرحلة الخام�صة: اإ�صدار القرار.
- اإعطاء عملية �صنع القرار وقًتا كافًيا من حيث التفكير، والتقويم.
- اختيار البديل الأف�صل من البدائل المطروحة.
- مراجعة ما اإذا كان القرار خلا�صة التفكير الجمعي لجميع الم�صاركين.
المرحلة ال�صاد�صة: المتابعة والتقويم.
- و�صع خطة واآليات لتنفيذ القرار.
- اإعداد نظام دقيق للمتابعة والتقويم.
ثالثًا: قيا�ص فاعلية القرار الإ�شتراتيجي
تعتم���د الفاعلية في اتخاذ القرارات على مدى ق���درة متخذ القرار على الختيار بين البدائل 
المتاحة للم�صكلة مو�صوع القرار، وهذا ل يتم اإل اإذا تم الختيار نتيجة درا�صة علمية وتقدير �صحيح 
للواق���ع. ويت���م ذلك عندما يح�صل متخ���ذ القرار على اأكبر قدر من المعلوم���ات عن الم�صكلة، وعن 
البدائ���ل المتاحة لديه م���ن م�صادرها المختلفة قبل اتخ���اذ القرار، فالقرار الفع���ال هو الذي يتم 
اتخ���اذه في ظل نظرة �صاملة للتنظيم ومحيطه، ولي�س في �صوء نظرة قا�صرة على م�صكلة محلية اأو 
وقتي���ة، الأمر ال���ذي يتطلب من متخذ القرار اأن يوازن بين المخاطر التي قد ي�صببها اتخاذ القرار، 
والمزاي���ا التي قد يجلبها، ف���كل بديل من البدائل المتاحة اأمام اأي متخ���ذ للقرار يجب اأن ُيمحَّ �س 
لمعرفة مدى الأف�صلية التي ينطوي عليها.
وبناًء على ذلك فاإّن هناك ثلاثة معايير يمكن من خلالها قيا�س فاعلية اتخاذ القرارات هي 
كالآتي(1):
(1) محمد عبد الفتاح ياغي (2002)، اتخاذ القرارات التنظيمية، عمان، الأردن، دار المناهج للن�صر والتوزيع، �س22.
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المحور الأول: إسلاميات
جودة القرار.
قبول القرار.
التوقيت اللازم لتخاذ القرار.
رابعًا: العوامُل الموؤثِّ رة على فاعلية القرار ال�شتراتيجي.
يمكن ت�صنيف العوامل الموؤثرة على فاعلية اتخاذ القرار ال�صتراتيجي اإلى اأربعة عوامل يتم 
التطرق اإليها على النحو الآتي(1):
العوامل الإن�صانية: وتتمثل في:
�صخ�صي���ة متخذ القرار: اإّن �صخ�صية متخذ القرار مهمة، وكذلك عواطفه وقيمه وخبرته في 
العم���ل ومرك���زه الجتماعي، وحالته النف�صية عند اتخاذ القرار، ف���كل هذه العوامل توؤثر في فاعلية 
اتخ���اذ القرارات لأن متخذ القرار �صواء اأكان ف���ردا اأم جماعة اأم ع�صوا في مجتمع يتاأثر بما يتاأثر 
به غيره، وكل ذلك ينعك�س على �صلوكه.
الم�صاعدون والم�صت�صارون والمتخ�ص�صون: فاأ�صلوب تفكيرهم، وطريقة عر�صهم للمو�صوعات 
توؤث���ر في فاعلية القرار ولهذا على متخذ الق���رار اأن يختارهم من ذوي الميول المتباينة حتى يخلق 
جوا موؤاتيا للاأفكار المبدعة.
المروؤو�ص���ون: هوؤلء لينبغي النظر اإليه���م كاأدوات ميكانيكية مجردين من كل معرفة وقدرة، 
ب���ل من الممكن اأن ي�صاهموا من خلال اآرائهم ووْجهاِت نظرهم في اإيجاد الحلول التي َيختار متَّخُذ 
القرار من بينها البديل الأف�صل.
العوامل التنظيمية(الإدارية): وتتمثل في:
المركزية ال�صديدة وعدم تفوي�س ال�صلاحيات
عدم و�صوح الخت�صا�صات وتداخلها
الت�صالت الإدارية وفاعليتها
نطاق الإ�صراف الذي يكون للمدير على مروؤو�صيه.
العوامل البيئية: وتتمثل في:
طبيعة النظام ال�صيا�صي والقت�صادي للدولة.
(1) نواف كنعان (9991)، اتخاذ القرارات التنظيمية بين النظرية والتطبيق، عمان، الأردن، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، �س53.
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ان�صجام القرار مع ال�صالح العام
التقاليد الجتماعية والقيم الدينية.
الن�صو�س الت�صريعية، وت�صمل الأنظمة واللوائح والتعليمات
التقدم التكنولوجي.
ال�صغوط الخارجية وال�صغوط الداخلية:
ال�صغوط الخارجية وتتمثل بالآتي:
الراأي العام
النواحي القت�صادية
العلاقات الجتماعية لمّتِخذ القرار خارج نطاق العمل.
الأجهزة الإعلامية والرقابية.
ال�صغوط الداخلية وتتمثل بالآتي:
�صغوط الروؤ�صاء
�صغوط التنظيمات غير الر�صمية
الوقت
خام�صًا: المراحل التي يجب على المنظمات القيام بها لتحقيق متطلبات القرار الإ�صتراتيجي 
الفّعال.
هن���اك عدة نق���اط يجب عل���ى المنظمات اتِّ باعه���ا لتحقيق متطلب���ات الق���رار الإ�صتراتيجي 
الفعال(1).
جمع البيانات والمعلومات والمعطيات المتعلقة بالم�صكلة.
التح�ص�س واليقظة لأمور الم�صتقبل.
ح�صاب الحتمالت المتوقعة.
المرونة العالية لدى �صانعي ومتخذي القرار.
الجاذبية الفنية.
الب�صيرة وال�صعور بال�صجاعة.
(1) �صامي تي�صير �صلمان (9891)، كيف تنمي قدرتك على اتخاذ القرار، نيويورك، مركز الأفكار العالمية، �س952.
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المحور الأول: إسلاميات
المبحث الثالث: الإطار الَمْيداني للدرا�شة
تحليل الخ�صائ�س الديموغرافية لأفراد َعيِّ نِة الدرا�صة:
التوزيع التكراري لمفردات عينة الدرا�صة ح�صب الجن�س:
جدول رقم (2) توزيع اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب متغير الجن�س
المتغيرات
edoMnoitaiveD .dtSnaeMtnecrePycneuqerF
المنوالالانحراف المعياريالوسط الحسابيالنسبة المؤيةالتكرارات
3.46%9ذكر
7.53%5أنثى 194.053.1
%00141latoT
الم�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على نتائج التحليل الإح�صائي (SSPS).
التوزيع التكراري لمفردات عينة الدرا�صة ح�صب العمر: 
جدول رقم (3) توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفق العمر.
المتغيرات
edoMnoitaiveD .dtSnaeMtnecrePycneuqerF
المنوالالانحراف المعياريالحسابيالوسط النسبة المؤيةالتكرارات
0003-12 سنة
457.005.3
%3.41204-13 سنة
%4.12305-14سنة
%3.46915 سنة فأكثر
%00141latoT
الم�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على نتائج التحليل الإح�صائي (SSPS).
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التوزيع التكراري لمفردات عينة الدرا�صة ح�صب الموؤهل العلمي: 
جدول رقم (4) توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفق الموؤهل العلمي.
المتغيرات
edoMnoitaiveD .dtSnaeMtnecrePycneuqerF
المنوالالانحراف المعياريالحسابيالوسط النسبة المؤيةالتكرارات
00اعدادية
424.087.3
00جامعي
%4.123ماجستير
%6.8711دكتوراه
%00141latoT
الم�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على نتائج التحليل الإح�صائي (SSPS).
التوزيع التكراري لمفردات عينة الدرا�صة ح�صب �صنوات الخبرة: 
جدول رقم (5) توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفق �صنوات الخبرة.
المتغيرات
edoMnoitaiveD .dtSnaeMtnecrePycneuqerF
المنوالالانحراف المعياريالحسابيالوسط النسبة المؤيةالتكرارات
%2.715-1سنوات
499.082.3
%3.41201-5سنوات
%4.12351-01سنة
%1.75802-51سنة
00أكثر من 02 سنة
%00141latoT
الم�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على نتائج التحليل الإح�صائي (SSPS).
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المحور الأول: إسلاميات
التوزيع التكراري لمفردات عينة الدرا�صة ح�صب الم�صتوى الوظيفي: 
جدول رقم (5) توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفق الم�صتوى الوظيفي.
المتغيرات
edoMnoitaiveD .dtSnaeMtnecrePycneuqerF
المؤيةالنسبة التكرارات
الوسط 
المنوالالانحراف المعياريالحسابي
%6.824موظف إداري
518.182.3
%3.412مدرس
%3.412رئيس قسم
%9.246عميد كلية
%00141latoT
الم�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على نتائج التحليل الإح�صائي (SSPS).
ثبات الأداة، (ثبات فقرات الدرا�صة)، ytilibaileR:
تعتب���ر الم�صداقي���ة والثب���ات من اأه���م المو�صوع���ات التي ته���م الباحثين من حي���ث تاأثيرها 
البال���غ ف���ي اأهمية نتائج البحث وقدرته على تعميم النتائج. وترتب���ط الم�صداقية والثبات بالأدوات 
الم�صتخدمة في البحث ومدى قدرتها على قيا�س المراد قيا�صه ، ومدى ِدّقِة القراءات الماأخوذة من 
تل���ك الأدوات وبعد تطبيق موؤ�صر (األفا كرونباخ)، ahplA s,hcabnorC على جميع الأ�صئلة والتي 
بلغت (41)، �صوؤاًل كانت نتيجة معامل الفا كرونباخ (278.0)، مما يدل على القدرة العالية لأداة 
الدرا�صة على قيا�س ما �صُ مِّ مْت من اأجله. والجدول الآتي يو�صح ذلك:
الجدول رقم (6)، معامل الثبات بطريقة (األفا كرونباخ)
scitsitatS ytilibaileR
smetI fo N ahplA s›hcabnorC
41 278.0
الم�صدر: اإعداد الباحث بالعتماد على نتائج برنامج (SSPS).
تحليل عبارات الدرا�شة:
 ت���مَّ ا�صتخ���داُم المتو�ص���ط الح�صابي والنحراف المعي���اري، للعينة الواح���دة للتاأكد من مدى 
موافق���ة اأف���راد عينة الدرا�صة على جميع عبارات الدرا�صة، والتي ت���م ت�صنيُفها �صْمَن عدِة محاوَر، 
�صيتم �صرحها كالآتي:
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اأوًل: بيئة الجامعة الداخلية والخارجية:
جدول رقم (7)، يو�صح اآراء اأفراد العينة حول محاور الدرا�صة
موافق بشدةموافقمحايدغير موافقغير موافق بشدةالمتغيرات
 الوسط 
الحسابي
 الانحراف 
المعياري
54321
%ت%ت%ت%ت%ت
ر 
حو
لم
ا
ول
الأ
16.082.48.5351.7581.7100001Q
58.005.3004.17011.714.123002Q
46.024.3000.0579.2461.71003Q
05.037.3المتوسط الحسابي العام للمحور الأول
ي
ثان
 ال
ور
مح
ال
48.046.33.4129.2467.5351.71004Q
64.017.44.17016.8240000005Q
72.146.36.8247.5353.4123.4121.716Q
61.105.33.4120.0573.4123.4121.717Q
57.078.3المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور الثاني
الم�صدر: اإعداد الباحث بالعتماد على نتائج برنامج (SSPS).
ثانيًا: فاعلية القرارات ال�صتراتيجية:
جدول رقم (8)، يو�صح اآراء اأفراد العينة حول محاور الدرا�صة
المتغيرات
موافق بشدةموافقمحايدغير موافقغير موافق بشدة
 الوسط 
الحسابي
 الانحراف 
المعياري
54321
%ت%ت%ت%ت%ت
81.112.33.4126.8246.8244.1231.711Q
10.124.33.4127.5356.8244.123002Q
77.058.2003.4123.4693.4121.713Q
20.158.36.8249.2463.4123.412004Q
30.10.47.5359.2461.713.412005Q
50.187.21.713.4127.5357.5351.716Q
29.053.33.4124.1230.0573.412007Q
87.053.3المتوسط الحسابي العام للمحور الأول
الم�صدر: اإعداد الباحث بالعتماد على نتائج برنامج (SSPS).
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المحور الأول: إسلاميات
نتائج الدرا�شة وتو�شياتها:
اأوًل: نتائج الدرا�شة:
تت�ص���ف البيئة الداخلية في جامعة الجنان بالتنوُّع بالخت�صا�صات العلمية والتدري�صية وذلك 
بن�صبة (58%).
اأثبت���ْت نتائُج درا�صِة تاأثير التغيُِّر والتكيُّف البيئي على فاعلية القرارات الإ�صتراتيجية اإيجابيًة 
كبي���رًة، حيث اإّن التزاي���د الم�صتمر في عدد الجامع���ات الحكومية والخا�صة يجع���ل جامعة الجنان 
تتكيف مع احتياجات المناف�صة ال�صديدة وذلك نابٌع من فكٍر اإ�صتراتيجي فّعال.
اأثبتت نتائج درا�صة تاأثير التغير والتكيف البيئي على فاعلية القرارات ال�صتراتيجية اأّن اتخاَذ 
الق���رارات ال�صتراتيجي���ة في جامع���ة الجنان ،يِتمُّ بمراع���اِة ُقُدرات العاملي���ن وامتلاِكهم المعرفَة 
اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
بلغ���ت العلاق���ة الرتباطية بي���ن التغير والتكي���ف في بيئة جامع���ة الجنان الداخلي���ة وفاعلية 
الق���رارات ال�صتراتيجي���ة (96.0)، مما يدل على اأّن التغير والتكيف ف���ي البيئة الداخلية للجامعة 
ي�صاهم بن�صبة (83%) من فاعلية القرارات المتخذة في الجامعة.
بلغ���ت العلاق���ة الرتباطي���ة بين التغي���ر والتكيف ف���ي بيئة جامع���ة الجنان المحلي���ة وفاعلية 
الق���رارات ال�صتراتيجي���ة (85.0)، مما يدل عل���ى اأّن التغير والتكيف في البيئ���ة المحلية للجامعة 
ي�صاهم بن�صبة (43%) من فاعلية القرارات المتخذة في الجامعة.
توج���د هن���اك فروٌق ف���ي اإجاب���ة المبحوثين ح���ول تاأثير التغي���ر والتكيف البيئي عل���ى فاعلية 
القرارات الإ�صتراتيجية ُتْعزى للمتغيرات الديموغرافية.
ثانيًا: تو�صيات الدرا�صة:
يو�صي الباحث القائمين على اتخاذ القرارات الإ�صتراتيجية بمراعاة اأن تخدم تلك القرارات 
اأهداف الجامعة، حيث كانت الإجابات ت�صير اإلى الحيادية في تلك الفقرة.
يو�ص���ي الباحث القائمي���ن على اتخاذ القرارات با�صت�صارة العاملي���ن من اأجل ت�صهيل قبولهم 
لتلك القرارات.
يو�صي الباحث باإجراء درا�صة �صاملة ومعمقة للمعلومات المرتدة جراء عملية اتخاذ القرار.
يو�ص���ي الباح���ُث اإدارَة الجامعة بَعْقد ِوَر�س عمٍل مهمُتها م�صاع���دة العاملين في الجامعة على 
طرق تنفيذ القرارات.
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